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1 L’opération de diagnostic archéologique préventif a été conduit sur une petite parcelle de
1165 m2.
2 Malgré la proximité de sites paléolithiques connus dans le secteur, comme Barbas (Boëda
et al., 1991 et 1994) ou encore les locus contenant les niveaux paléolithiques des Rigoux
(Brenet et al.,  2005),  aucune découverte significative,  à  part  trois  pièces lithiques peu
caractérisées, n’a été effectuée dans cette parcelle.
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